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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pembelajaran model 
PLGI dan GIPS terhadap prestasi belajar siswa, (2) pengaruh kemampuan analisis 
terhadap prestasi belajar siswa, (3) Interaksi pembelajaran dengan model GIPS dan 
PLGI ditinjau dari kemampuan analisis terhadap prestasi belajar. 
Penelitian ini menggunakan metode komparasi yang membandingkan antara 
dua model yaitu GIPS dan PLGI yang ditinjau dari kemampuan analisis, menggunakan 
desaign faktorial 2X2. Subjek penelitian adalah siswa kelas XI MIPA 4 dan XI MIPA 
5 yang diambil menggunakan teknik cluster random sampling. Kelas XI MIPA 4 
diberikan model pembelajaran PLGI sedangkan kelas XI MIPA 5 diberikan model 
pembelajaran GIPS. Data prestasi pengetahuan dan kemampuan analisis diperoleh 
melaui tes, data prestasi sikap melalui angket dan observasi, dan data prestasi 
keterampilan diperoleh melalui observasi. Analisis data pada penelitian ini 
menggunakan Analisis Varians dua jalan dan uji kruskal wallis.  
Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa: (1) terdapat pengeruh 
model pembelajaran PLGI dan GIPS terhadap prestasi belajar ranah pengetahuan, 
sikap dan keterampilan, (2) tidak terdapat pengaruh kemampuan analisis terhadap 
ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan, (3) Terdapat interaksi antara model 
pembelajaran PLGI dan GIPS ditinjau dari kemampuan analisis terhadap prestasi 
belajar ranah sikap dan keterampilan namun tidak terdapat interaksi untuk ranah 
pengetahuan. 
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The objectives of the research have been known for : (1) the impact of PLGI 
and GIPS learning models toward the students’ learning achievements (2) the impact 
of students’ analysis competence toward the students’ learning achievements (3) 
learning interaction of PLGI and GIPS learning models viewed from analysis 
competence toward the students’ learning achievements 
This research was used comparative method which compares two learning 
models; GIPS and PLGI viewed from analysis competence using factorial design 2X2. 
The subjects of the research are the second grade students from XI MIPA 4 and XI 
MIPA 5. The technique used to sampling is cluster random sampling. In this research, 
the two classes get different treatment, students from XI MIPA 4 get the treatment of 
PLGI learning model, in the other hand, students from XI MIPA 5 get the treatment of 
GIPS learning model. The data of knowledge achievements and analysis competence 
have been obtained by test, the data of attitude achievements obtained from 
questionnaire and observation and the data of skills achievemnts obtained from 
observation. Analize technique in this work have been carried out by Varians analysis 
with two ways and kruskal wallis test.   
Based on result and discuss, it can be concluded that (1) there is an impact of 
PLGI and GIPS learning models toward the students’ achievements in the knowledge, 
attitude and skills competence (2) there is no significant impact of students’ analysis 
competence learning models toward attitude and skills competence (3) there is an 
interaction between PLGI and GIPS learning models viewed from analysis 
competence toward the students learning achievements in the attitude and skills 
competence, but there is no interaction of knowledge field.  
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